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A téma iránti motiváció és elhivatottság kapcsán 
elsősorban a bodrogközi Cigándról magammal hozott 
családi örökséget említeném meg, mely elsődleges 
táptalaját jelentette, hogy a hagyományok életem fontos 
részévé váljanak. Óvónő édesanyám (szövések, 
népszokások, tárgyi emlékek gyűjtése) és tanár, 
iskolaigazgató édesapám (néptánc, népzene – citera az 
énekórán, testnevelés órán, hagyományápoló szakkörök, 
stb.) révén nagyon közel kerültem a pedagógiához. A 
gyakorlatban megtapasztaltam, hogyan lehet a 
hagyományápolás motiváló hatása által nemes nevelési 
célokat elérni. Ez a szemléletmód kisgyermekkortól 
kezdve végigkísért és szerves része lett a saját pedagógiai 
gyakorlatomnak is. Családi vonatkozású indíttatásom 
kapcsán egyetértek az amerikai szociológus-kutató, Lee 
Harris „The Future of Tradition”1 című munkájában 
megfogalmazott azon véleményével, hogy a család 
intézménye elsődleges szerepet játszik a kulturális 




Dolgozatom fő alappillére a hagyományok jövőben 
betöltendő lehetséges funkcióinak feltérképezése, amihez 
azonban elengedhetetlen a tradíciók világának múltbeli 
és jelenkori szerves kapcsolatrendszerének vizsgálata. A 
                                                 
1 Lee Harris: The Future of Tradition. Policy Review, Stanford, 
2005. 4. o. 
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hagyományok múltbeli és jelenbeli funkcióit az 
alábbiakban látom: 
 
- A hagyomány a múltban a közösség önmegtartó 
erejeként működött 
- Biztosította az identitást a csoport és az egyén 
számára egyaránt 
- Egyik legfőbb jellemzője a folytonosság volt 
- Átörökítette a nemzedékek közös tapasztalatát 
 
 
Joggal kérdezhetjük, hogy a viszonylagos állandóságot 
sugárzó hagyományok és társadalmunkban betöltött 
szerepük változnak-e a jövőben? Ha igen, miben 
mutatkozhat ez meg? Úgy gondolom, hogy túlfeszített 
életünk, a gazdasági válság, az emberi teljesítőképesség 
végtartalékainak kihasználása mind-mind olyan új 
jelenségek, melyek újrafogalmazzák a hagyományok 
szerepét.  
Modern korunk elmagányosodott emberében egyre 
erőteljesebben jelentkezik az élhetőbb élet, a közösség, 
az emberi kapcsolatok utáni vágyakozás igénye, mely 
úgy is fogalmazhatnék, hogy genetikailag van 
belekódolva minden emberbe. Hisz ahogyan Dewey is 
fogalmaz: „A nevelés folyamata már a születés 
pillanatában megkezdődik, folyamatosan fejleszti az 
egyén szellemi erőit, átitatja az ember öntudatát, alakítja 
szokásait és nézeteit, felkelti érzéseit és érzelmeit. Az 
egyén ezen az öntudatlan nevelési folyamaton keresztül 
fokozatosan részesül az emberiség által eddig 
felhalmozott szellemi és erkölcsi javakból. Örököse lesz 
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a civilizáció befektetett tőkéjének.”2  Személyes 
meggyőződésem és kutatásaim alapján úgy gondolom, 
hogy az önmagunkhoz való visszatalálás és egy 
mindenkit megillető emberibb élet lehetősége a 
hagyományok megismerésében, újratanulásában a 
legszembetűnőbb. Ennek egyik leghatékonyabb helyszíne 
lehet az óvoda és az iskola. 
 
Szilárd meggyőződésem továbbá, hogy a nevelés 
folyamatában a hagyományok ápolása kiemelkedő 
szereppel bír egy a saját igényeken túlmutató szilárd 
belső értékrendszer megteremtésében, a nemzeti öntudat 
kialakításában és az egyén konstruktív életvezetésének 
létrejöttében. Az pedig napjainkban fontosabb szerepet 
játszik, mint eddig valaha, hogy a globalizálódó 
világunkban a felnövekvő nemzedék magyarságtudatát 
megteremtsük és megerősítsük. Véleményem szerint a jó 
hagyományokból nagyon sokat tanulhatunk, a rossz, 
gátló vonásokat azonban el kell hagynunk és ha a múlt 
igazi értékeit akarjuk megmenteni, akkor illúziómentesen 
kell rátalálnunk a számunkra valóban megszívlelendő, jó 
hagyományra, mely jelenünket és jövőnket gazdagíthatja 







                                                 
2 John Dewey: A nevelés jellege és folyamata, (szerk. Vág Ottó), 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 97.o. 
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A kutatás hipotézisei 
 
Doktori tanulmányaim alatt a hagyományápolás szerepét 
vizsgáltam az óvodai és az iskolai nevelésben. 
Kutatásaim során a hagyományok valódi jelentőségére 
szerettem volna rávilágítani és megvizsgálni a „jelenné 
tétel” folyamatát. Azt, hogy a múlt értékeinek 
megismerésével és magunkévá tételével, miben és 
mennyiben változik meg életünk, milyen kihatással 
lesznek a hagyományok a jövő konstruktív formálásában. 
Ezen folyamatok vizsgálatát konkrét gyakorlati 
megfigyeléseken és helyzetelemzéseken keresztül 
valósítottam meg, melyek rámutattak, hogy a társadalmi 
csoportok, mikroközösségek vagy az egyén életében 
mikor, miként és miért kerülnek felszínre a családban, 
óvodában vagy iskolában megismert hagyományok és 




Globalizálódó világunkban a hagyományok 
gyermekekkel való megismertetése és „újjáélesztése” 
nem egyfajta diszfunkcionális folyamat, hanem 
kiemelkedő szereppel bír egy a saját igényeken túlmutató 
szilárd belső értékrendszer megteremtésében, a nemzeti 
öntudat kialakításában, a valahová-tartozás tudatának 






1. A hagyományápolás jó hatást gyakorol a gyermek 
jellemfejlődésére és elősegíti 
személyiségformálását. 
2. A népi kultúra irodalmi anyagainak életszerű, 
természetes játék során való elsajátítása elősegíti 
és biztos alapokra helyezi a magyar nyelv 
választékos használatát, valamint pozitívan hat a 
szövegértés folyamatára és a verbális 
kommunikáció eszközeinek helyes, magabiztos, 
szabatos használatára. 
3. A korai idegennyelv-tanulás tekintetében több 
generáció bevonásával történő nemzetiségi 
hagyományok ápolása megkönnyíti a 
nyelvoktatást és megfelelő motivációt biztosít az 
idegen nyelv megismerésére. 
4. A néptánc foglalkozások kiemelt szereppel bírnak 
a motoros képességek fejlesztésében és 
nagymértékben elősegítik a nemek közti 
közeledést, a társas kapcsolatok kialakítását. 
5. Bármely mozgásos tevékenységgel összekapcsolt 
énektanulás eredményesebb a zenei nevelésben, 
mint a mozgásos formákat nélkülöző zeneoktatás. 
6. A népi praktikák megismerése és a gyakorlatban 
történő alkalmazása segíti a problémamegoldások 
leegyszerűsítését, egy gyakorlatiasabb életvezetés 
kialakítását és nagymértékben fejleszti a 














A kutatás eredményei 
 
A hipotézisek igazolását az egyes hipotézisekhez 
kapcsolódó kutatási eredmények elemzésével 
párhuzamosan végeztem. 
 
1. A cigándi Napköziotthonos Óvodában a 
„Vásározás” nevet viselő hagyományápoló 
tevékenységet elemezve és a cigándi Kántor 
Mihály Általános Iskolában a Ludas Matyi c. 
magyar népmese feldolgozásával kapcsolatos 
vizsgálatomból egyértelműen kiderült, hogy a 
nyelvi-irodalmi eszközöknek nem csak a 
nyelvhasználati képességekre van pozitív hatása, 
hanem fontos szerepet játszanak a tanulók 
személyiségének a fejlesztésében is. Ezáltal 
beigazolódott azon feltevésem, mely szerint a 
népi kultúra irodalmi anyagai elősegítik és biztos 
alapokra helyezik a magyar nyelv választékos 
használatát, továbbá pozitívan hatnak a verbális 




2. A hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi 
Napköziotthonos Óvodában közel egyéves 
időtartamot felölelő, korai idegennyelv-tanulásra 
irányuló kutatásom igazolta, hogy több generáció 
bevonásával történő nemzetiségi hagyományok 
ápolása megkönnyíti a nyelvoktatást és megfelelő 
motivációt biztosít az idegen nyelv 
megismerésére. 
 
3. A néptánc és a motoros képességfejlesztés 
kapcsolatát vizsgálva (cigándi Kántor Mihály 
Általános Iskola) és Román Sándorral 
(ExperiDance) folytatott interjúm 
tartalomelemzése kapcsán beigazolódott azon 
feltevésem, mely szerint a néptánc foglalkozások 
kiemelt szereppel bírnak a koordinációs és 
kondicionális képességek fejlesztésében, továbbá 
nagymértékben elősegítik a nemek közti 
közeledést, a társas kapcsolatok kialakítását. 
 
4. Pál Istvánnal, a Magyar Állami Népi Együttes 
zenekarvezetőjével készített interjúm és egy 
népzenei kísérettel történő, szabadtéri 
sportbemutatóra való felkészülés elemzése 
igazolta, hogy a népzenére végzett mozgásos 
tevékenységek szoros kapcsolatban állnak a zenei 
képességek fejlesztésének tartalmi kérdéseivel. 
 
5. Újlaki Csabával, a Sárospataki Református 
Cserkészcsapat vezetőjével folytatott interjú 
elemzése és a népi játék gyermeki fejlődésre 
irányuló hatásainak vizsgálata igazolta, hogy a 
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népi praktikák megismerése és a gyakorlatban 
történő alkalmazása segíti a problémamegoldások 
leegyszerűsítését, egy gyakorlatiasabb életvezetés 
kialakítását és nagymértékben fejleszti a 
kreativitást és a találékonyságot. 
 
6. Részkutatásaim eredményei, valamint egy vidéki 
és egy városi iskolában végzett, hagyományokhoz 
kapcsolódó kérdőíves kutatásom, továbbá egy 4 
országban végzett nemzetközi kitekintés 
bizonyították, hogy a hagyományok 
gyermekekkel való megismertetése és 
„újjáélesztése” nem egyfajta diszfunkcionális 
folyamat, hanem kiemelkedő szereppel bír egy a 
saját igényeken túlmutató szilárd belső 
értékrendszer megteremtésében, a nemzeti 
öntudat kialakításában, a valahová-tartozás 
tudatának megerősítésében és az egyén 






Manapság egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy 
társadalmunkban és személyes életünkben áttevődik a 
hangsúly a „mi”-ről az „én”-re, a közösségi integrációról 
az egyéni jellemfejlődésre, a csoportszellemről (család, 
iskolai osztályközösség, munkahelyi közösség) az 
önmegvalósításra. Sajnos a kutatás eredményei is azt 
mutatják, hogy a lendületesen modernizálódó 
világunkban gyorsan felejtünk és egyre halványulnak 
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hagyományaink. Míg a minket körülvevő országok 
büszkén vállalják nemzeti múltjukat, kellő 
identitástudattal vértezik fel fiataljaikat, úgy, mint az 
elszakított területeken élő magyarok is példát mutatnak a 
nemzeti hagyományaink megőrzése terén és más 
népekkel való együttélés vonatkozásában, addig 
hazánkban jelenleg nem áll méltó helyen a 
hagyományaink jelentőségének felismerése. Erről a 
helyzetről nem elsősorban diákjaink tehetnek, az okok 
inkább a társadalomban keresendők. Csak akkor tudunk 
gyermekeink hagyományokhoz fűződő kapcsolatán 
változtatni, ha saját hozzáállásunk is példamutató és 
hiteles. 
Az intézményes formában történő nevelésnek, különös 
tekintettel az óvodai és általános iskolai időszakra, egyre 
inkább rendkívül fontos szerepe lesz a tradíciók 
megismertetésének és ápolásának területén, mely 
tevékenység kulturális folyamatosságot biztosít 
valamennyi nemzedéknek.  Míg a régi időkben a 
„belenevelődés” segítette a fiatalokat a hagyományok 
megismerésében, addig napjainkban ez a felelősségteljes 
feladat az oktatási intézményeinkre, a bennük 
munkálkodó pedagógusokra és a délutáni szabadidős 
tevékenységeket, szakköröket, tánccsoportokat, 
énekkarokat, stb. szervező kollégákra hárul, hogy 
élményszerű, motiváló módon megszerettessék 
gyermekeinkkel a tradíciók változatos világát. 
A hagyományok, míg ember él a Földön, életünk szerves 
részét fogják alkotni, mint ahogyan azt évezredeken 
keresztül eddig is tették. Azonban a hagyományok, 
miként a minket körülvevő világ, éppúgy változnak és 
változtathatóak. Épp ezért nagy a személyes 
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felelősségünk, hogy mivé formáljuk őket. A 
neveléstudománynak állandóan megújuló, önmagára 
reflektáló közegében a hagyományok, a hagyományápoló 
tevékenységek kreatív felhasználása azonban még nagy 
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Professzor Urat, hogy mindig rendelkezésemre állt és 
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Apropos of my motivation and vocation on this topic 
firstly I would mention my familial heritage brought 
from Cigánd what was the basis of the fact that the 
traditions became an important part of my life. Through 
my kindergarten teacher mother (collecting homespuns, 
popoular costum, souvenirs) and teacher - school master 
father (folk music and dance) I got soon in touch with 
pedagogy. I have noticed in my practice the way we can 
reach gentle educational aims by the help of the 
motivational role of tradition holding. Based on my 
family background I can agree with the opinion of Lee 
Harris, American socilologyst, written in his work ‘The 
Future of tradition’3: family has a primary role in 
holding, keeping and passing on the traditions. 
 
 
The basis of my essay is finding out the possible 
functions of the traditions in the future, but to do this we 
have to examine the world of traditions according to their 
relationship between the past and the present. In my 
oppinion the functions of the traditon in the past and 
present are: 
 
- the tradition was the force of observing the 
community 
- it ensured the identity for the individual person 
and for the community 
                                                 
3 HARRIS 2005: 4. 
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- one of its main features was continuity 




We could ask if the relatively stable traditions and their 
roles in our society might change in the future. If yes, 
how would it become. I think our overstrung life, 
economical crisis, the exploitation of the human stores 
are such new phenomena what can redefinition the role 
of the traditions. 
 
 
The lonely man of our modern society crave the for a 
more livable life and for closer relationship between the 
members of the community. It is genetically coded in the 
human beings, as it is read in Dewey : ‘The procedure of 
nursing begins at the moment of birth, develops 
constantly the human spirit, saturates his consciousness, 
formes his habits and ideas, rises his emotions. Throuht 
this nursing act the man gradually reaches the 
accumulated moral and intelectual goods. He becomes a 
successor of the investal capital of the civilisation.’4  
On the basis of my own experiences and researches I 
think the way to find ourselves and the  possibility to 
living in humanized world is in recognising and 
restudying the traditions. the nursury and primary school 
can be its most effective site. 
 
Furthermore my firm belief is that the holding and 
keeping of traditions have an outstanding role in the 
                                                 
4 DEWEY 1976: 97. 
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nursing procedure to establishing a deep inner asset, 
creating our national consciousness and constructive 
individual lifestyle. Establishing and affirming the 
patriotism of the growing up generation is more and more 
important in our globalising world than ever. In my 
oppinion we can learn a lot from the right traditions, but 
we have to omit the obstructive ones, and if we would 
like to save the real values of the past we must find the 
right and heedable traditions without illusions what can 




Hypothesis of the research 
 
 
During my Phd studies I examined the role of the 
cultivate of tradition in the nursery and school education. 
In the course of my researches I would have liked to 
investigate the real significance of traditions: how to 
change our life if we recognise the values of the past. 
These analysis pointed at rising to the surface in the 
family, nursery school  or school and the main question 
is: how to utilize it the people of nowadays. 
 
 
Basic hypotheses of my research 
 
In our globalising world the traditions acquaint with 




1. The cultivate of tradition practises a good effect 
the child’s character development and furthers the 
farming of the personality. 
2. The folk culture and its literature materials help 
on using Hungarian language in literary usage as 
well as it has a positive effect on the course of 
interpretation of the text and using of  verbal 
communication correctly. 
3. Early foreign language learning unburdens the 
language teaching thereby more generations are 
initiated. What is more, it initiates motivation. 
4. The folk dance lessons have an outstanding role 
in the development of the motor abilities and help 
on forming of social relations as well.  
5. The music learning which is contacted with 
activities is more successful than music teahing 
without it. 
6. Folk stratagems help on simlifying problem 




Methods of the research 
 
1. Questionnaire 
2. Lesson monitoring 






Results of the research 
 
The verifying of hypothesis is made in parallel with the 
analyzing of the research. 
1. First, in the nursery school in Cigánd I examined 
the activity of ’’Marketing’’. Next, I investigated 
the folk-tale Ludas Matyi in the Mihály Kántor 
Primary school in Cigánd. It appeared that the 
language literature appliances have an important 
role in the development of the students’ 
personality as well. My conjecture is verified 
because the materials of folk culture help on 
using well-chosen Hungarian words as well as it 
impresses positively for the verbal 
communication. 
2. In Hercegkút in the Gyöngyszem German 
Nationality nursery school I have examined 
nearly for one year in connection with early 
language teaching. It turned out that if we initiate 
more generations in the nationality cultivation of 
tradition it facilitates the language teaching and 
insures the respective motivation. 
3. Examining the folk dance and motor abilities in 
the Mihály Kántor primary school and 
interviewing Sándor Román (ExperiDance) 
proved true the outstanding role of folk dance 
lessons in the expansion of coordination and 
condition abilities. In addition, they help on 
forming social relations. 
4. Interviewing István Pál, who is the leader of the 
Hungarian State Folk Ensemble, as well as  the 
preparing for the open-air sport demonstration 
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verified the fact that the folk music movement 
activity is close contact with the questions of the 
development of music abilities. 
5. The cognition and practical application of folk 
stratagems help the problem solving in addition it 
develops the creativity and inventiveness. The 
above mentioned facts are veryfied on the basis of 
the interview with Csaba Újlaki (the leader of 
Sárospatak Reformat Troop of Boy Scouts). 
6. My results of research and questionnaries in a 
village scool and four town schools and glancing 
at four countries establish the truth of the fact that 







It is more and more usual nowadays both in the society 
and in the private life to emphasis „me” instead of „we”. 
It moves from the social integration towards the 
development of the personal character and from the team 
spirit (family, collective in a class or at a workplace) to 
self-fulfilment. 
Unfortunately, the results of the survey show that in our 
dinamically changing world we forget quickly and our 
traditions are fading. 
Our neighbourous countries are proud of their national 
past and give their youth an adequate national identity. 
Hungarians living outside the national borders conserve 
national traditions and show us how to live together with 
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other nations in contrast in Hungary the importance of 
the traditions is not emphasised enough. 
It is not the students to be blamed rather the society. The 
only way to change our children’s connection to 
traditions is to show them an exemplary and trustworthy 
example. 
The institutional education and upbringing has a more 
and more important role in the introduction and 
conservation of these traditions with especial regard to 
the years in the nursery and primary schools. This 
activity provides cultural continuity for all the 
generations. While in the past the „acquisition” helped 
the children to get acquainted with the traditions, 
nowadays it is the role of education to make it enjoyable 
and to motivate the children to get to know the world of 
traditions during the lessons and out of class activities 
like choirs, dance groups and study circles. 
Traditions will be part of our lives over the ages as they 
have been during the centuries. 
Though the traditions are changing and are changeable 
like the world surrounding us. That is why we have an 
important responsibility in their formation. In the 
continually renewed and self-reflective pedagogy the use 
of creative and tradition-conserving activities can have a 
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